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Sažetak 
Prilog je drugi dio, nastavak priloga, koji je već objavljen u „Crkvi 
u svijetu“, a koji se odnosi na starozavjetni dio biblijske bibliografije 
na hrvatskom jeziku. Obrađeno je ukupno sedamnaest (17) časopi-
sa, koji su publicirani u Republici Hrvatskoj odnosno u Bosni i Her-
cegovini. Prilog je podijeljen u sedam (7) dijelova: 1. Izdanja Svetog 
pisma (1 x); 2. šest (6) monografija; 3. dvije (2) doktorske disertacije; 
4. ostalo: jedan (1) spis; 5. dvadeset devet (29) priloga u zbornicima 
od osamnaest (18) autora; 6. prilozi iz stručnih časopisa znanstvenog 
karaktera (A1, A2…) – ukupno trideset sedam (37) priloga od dva-
deset četiri (24) autora, te 7. prilozi iz „tjednika, mjesečnika, Biblija 
danas“ – ukupno sto šesnaest priloga (116) od jedanaest (11) auto-
ra. Želja je i nakana autora priloga biti od pomoći svim kolegicama i 
kolegama ali i svim studenticama/ studentima te ljubiteljima Riječi 
Božje, koji se bave Biblijom i kojima ovaj prilog može olakšati traže-
nje naslova određene tematike.
Ključne riječi: Biblija, Novi zavjet, Biblijska bibliografija, hrvat-
ska biblijska bibliografija, novozavjetna hrvatska biblijska biblio-
grafija
UVOD
Bibliografske jedinice izdvojene su iz časopisa publiciranih u 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: Biblija danas, Bogoslovska smotra, 
Bosna franciscana, Crkva na kamenu, Crkva u svijetu, Diacovensia, 
Hercegovina franciscana, Kairos, Nova prisutnost, Katolički tjednik, 
Lađa, Riječki teološki časopis, Služba Božja, Svjetlo riječi, Vjesnik 
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, Vrhbosnen-
sia, Živo vrelo
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1. SVETO PISMO 
 – Evanđelje po Luki / priredila M. Admirata Lučić; [ s grčkog 
preveo Mario Cifrak], Sarajevo, Provincija Bezgrješnoga začeća 
BDM, Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, 2017. 
2. MONOGRAFIJE: 
– BABIĆ, Nada, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018. 
– CIFRAK, Mario, I riječ je Božja rasla : od kerigme do evanđelja, 
KS, Zagreb, 2016.
– ČATIĆ, Ivica, Crkva novo društvo usred staroga imperija: obrisi 
Pavlove političke teologije, Glas Koncila, Zagreb, 2016. 
– SCHNACKENBURG, Rudolf, Evanđelje po Marku, Glas Konci-
la, 2018. (Sv.1, Sv.2) 
– DUGANDŽIĆ, Ivan, Poslanica Rimljanima, KS, Zagreb, 2018. 
– ZOVKIĆ, Mato, Isusove parabole - slike o kraljevstvu Božjem, 
Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 
2018.
3. DOKTORSKE DIZERTACIJE:
– KRASICKI, Arkadiusz, Rođenje iz vode i Duha (usp. Iv 3,3-8) - 
egzegeza i učinci kod F. Porscha i F. Libermanna: doktorski rad, 
Vlas. naklada, Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet, 2017. 
– MALY, Anđelo, Dall’atleta incatenato al campione celeste: escha-
tologia e metafora agnostica nella Lettera ai Filippesi, Bologna, 
Edizioni Dehoniane, 2017. 
4. OSTALO
– ZOVKIĆ, Mato, Pedeset godina moga teološkog pisanja : (1967.-
2017.), Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo, 
2018. 
5. PRILOZI U ZBORNICIMA
– BARŠČEVSKI, Taras, Demografsko pitanje i Novi zavjet, u: 
Poslovna etika i demografska politika,[uredio Ivan Koprek], FTI, 
Zagreb, 2017., 135-155. 
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– CIFRAK, Mario, Kršćansko iskustvo Boga. Motiv Isusova sustol-
ništva, u: Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbor-
nik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine 
života, [uredili Stipo Kljajić, Mario Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 
343-358. 
– ČATIĆ, Ivica, Novozavjetna Pasha i oslobođenje čovjeka, u: Znat 
će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. 
dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, [uredili Sti-
po Kljajić, Mario Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 359-394. 
– DUGANDŽIĆ, Ivan, „ΓΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕOΝ…“ (Rim 1,21): (ne)
mogućnost prirodne spoznaje Boga kod Pavla?, u: Znat će da 
prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. 
Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, [uredili Stipo Klja-
jić, Mario Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 413-435. 
– DUGANDŽIĆ, Ivan, Blažena Djevica Marija u Novome zavjetu, 
s posebnim osvrtom na Ivanovo Evanđelje i knjigu, Otkrivenja, 
u: Gospi Tekijskoj. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstve-
nog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske 
održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu, [uredili Dari-
ja Damjanović Barišić, Ivica Raguž, Boris Vulić], Katolički bogo-
slovni fakultet, Đakovo, 2017., 41-62. 
– DUGANDŽIĆ, Ivan, Pavao i Izrael. Apostol pogana između evan-
đelja i izabranog naroda, u: Bogu – gospodaru i ljubitelju života 
(Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povo-
dom 70. godine života, [uredili Božo Lujić, Darko Tepert], KS, 
Zagreb, 2016., 309-327. 
– FUŽINATO, s. Silvana, Misericordia e giudizio in Gv 9, u: I van-
geli della misericordia ( a cura di Giulio Michelini), Ancora, Mila-
no, 2016., 85-108.
– FUŽINATO, s. Silvana, „Milosrđe mi je milo, a ne žrtva“ (Mt 9, 
13), u: Koprek, Ivan (ur.), Ima li u ekonomiji mjesta za milosr-
đe?, FTI, Zagreb, 2016., 93.-122.
– FUŽINATO, s. Silvana, Evo, ja vas šaljem kao ovce među vuko-
ve. Poziv i poslanje učenika u Mt 10, u: Šporčić, Ivan (ur.), Poziv, 
poslanje i služenje. Pedeset godina svećeništva Tomislava Špor-
čića, Gospićko-senjska biskupija, Gospić, 2017., 349.-366.
– FUŽINATO, s. Silvana, La Misera e la Misericordia. Dinamiche 
pragmatiche in Gv 8,1-11, u: Guidi, Maurizio - Zeni, Stefano 
(ur.), Numeri Secondi. Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli. 
Scritti in onore del prof. don Massimo Grilli in occasione del suo 
70° compleanno, GBP, Roma, 2018., str. 325-338. 
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– JURIČ, Stipe, „Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi 
ovoga proroštva“ (Otk 1,3), u: Bogu – gospodaru i ljubitelju života 
(Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povo-
dom 70. godine života, [uredili Božo Lujić, Darko Tepert], KS, 
Zagreb, 2016., 329-341. 
– KOMADINA, Ante, Isusov križ. Simbol ljubavi i spasonosna 
trpljenja, u: Ecce homo! Medicinski i teološki pristupi. Zbornik 
radova znanstvenog skupa, Split, 16. ožujka 2018.,[uredio Ante 
Mateljan], CuS, Split, 2018., 53-70. 
– KOSCIS, Imre, „Selig, ihr Armen“(Lk 6,20)- „Selig die Armen im 
Geist“ (Mt 5.3. Erwägungen zu den Seligpreisungen im Lukase-
vangelium und im Matthäusevangelium, u: Znat će da prorok 
bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože 
Lujića, OFM, povodom 70. godine života, [uredili Stipo Kljajić, 
Mario Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 297-306. 
– KOSCIS, Imre, Der auferstandene Christus als Vermittler und 
Spender des Lebens in 1 Kor 15, u: Bogu – gospodaru i ljubitelju 
života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca 
povodom 70. godine života, [uredili Božo Lujić, Darko Tepert], 
KS, Zagreb, 2016., 229-242. 
– MALY, Anđelo / BOŠNJAKOVIĆ, Josip, „Zarobljeno milosrđe“. 
Biblijsko-psihološka analiza Fil 2, 1-4, u: O Božjem milosrđu: 
zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o milo-
srđu održanog 22. travnja 2016. godine na Katoličkom bogoslov-
nom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, [uredili Ivica Raguž, Šimo Šokčević], Katolički bogo-
slovni fakultet, Đakovo, 2016., 37-56.  
– PARLOV, Mladen, Majčinstvo: Teološko-duhovni pogled, u: Ecce 
homo! Medicinski i teološki pristupi. Zbornik radova znanstve-
nog skupa, Split, 16. ožujka 2018.,[uredio Ante Mateljan], CuS, 
Split, 2018.,99-108. 
– PEHAR, Marija, Božja utjeha - utjeha Bogom, u: Ecce homo! 
Medicinski i teološki pristupi. Zbornik radova znanstvenog sku-
pa, Split, 16. ožujka 2018.,[uredio Ante Mateljan], CuS, Split, 
2018., 185-294. 
– SCHMATOVICH, Janos, Die Lehre von der Versöhnung bei dem 
heiligen Paulus. Gottestat in Christus, u: Znat će da prorok bija-
še među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Luji-
ća, OFM, povodom 70. godine života, [uredili Stipo Kljajić, Mario 
Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 437-453. 
– TOMAŠEVIĆ, Darko, Aktualnosti Novozavjetne egzegeze i teolo-
gije. Djelomičan izbor i pregled novozavjetne literature na teme-
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lju časopisa New Testament Abstracts za 2012. godinu, u: Bogu 
– gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. 
dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, [uredili Božo 
Lujić, Darko Tepert], KS, Zagreb, 2016., 437-460. 
– TOMAŠEVIĆ, Darko, Fil 2, 5-11, u: Znat će da prorok bijaše 
među njima (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, 
OFM, povodom 70. godine života, [uredili Stipo Kljajić, Mario 
Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 395-412. 
– TOMAŠEVIĆ, Darko, Uskrsnuće: mit ili pak realnost? Vrhunac 
spasenja i zalog vječnog života, u: Ecce homo! Medicinski i teo-
loški pristupi. Zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 16. ožuj-
ka 2018.,[uredio Ante Mateljan], CuS, Split, 2018., 342-361. 
– VIDOVIĆ, Marinko, Logion otvrdnuća (Iz 6,9s) u razumijevanju 
odnosa Crkve i židovstva, u: Znat će da prorok bijaše među njima 
(Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povo-
dom 70. godine života, [uredili Stipo Kljajić, Mario Cifrak], KS, 
Zagreb, 2018., 455-486. 
– VIDOVIĆ, Marinko, Pavlovo poimanje stvorenja i kozmičke 
dimenzije spasenja (Rim 8,19-22), u: Bogu – gospodaru i ljubite-
lju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnje-
ca povodom 70. godine života, [uredili Božo Lujić, Darko Tepert], 
KS, Zagreb, 2016., 183-227. 
– VIDOVIĆ, Pero, Istovjetnost Božjih i Isusovih samoobjava: Ja-
Jesam u Otkrivenju, u: Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 
11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. 
godine života, [uredili Božo Lujić, Darko Tepert], KS, Zagreb, 
2016., 243-264. 
– VIDOVIĆ, Pero, Stari zavjet se u Novom otkriva. Dva primjera 
u Markovu evanđelju, u: Znat će da prorok bijaše među njima 
(Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povo-
dom 70. godine života, [uredili Stipo Kljajić, Mario Cifrak], KS, 
Zagreb, 2018., 277-296. 
– VUGDELIJA, Marijan, Knjiga zapečaćena sa sedam pečata i 
Jaganjac (Otk 5,1-14), u: Znat će da prorok bijaše među njima 
(Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povo-
dom 70. godine života, [uredili Stipo Kljajić, Mario Cifrak], KS, 
Zagreb, 2018., 487-534. 
– ZOVKIĆ, Mato, Prorok Ilija u Novom zavjetu - uzor vjernicima i 
nadahnuće Isusu, u: Prorok Ilija. Zbornik radova o sv. Iliji u povo-
du 10. obljetnice Samostana – duhovnog centra Karmel sv. Ilije 
2006.-2016. [uredio Jure Zečević ], HIZ, Zagreb, 2016., 37-70. 
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– ZOVKIĆ, Mato, Starozavjetni citati u Lukinu tumačenju muke 
Kristove, u: Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). 
Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine 
života, [uredili Božo Lujić, Darko Tepert], KS, Zagreb, 2016., 
163-182. 
– ZOVKIĆ, Mato, Vladavina Božja u parabolama iz Lukina evan-
đelja, u: Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33). Zbornik 
u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, 
[uredili Stipo Kljajić, Mario Cifrak], KS, Zagreb, 2018., 307-341. 
6. PRILOZI IZ STRUČNIH ČASOPISA ZNANSTVENOG KARAKTERA 
(A1, A2…) 
– ARAČIĆ, Dinko, Marija, znak nade, u rimskoj liturgiji, u: Služba 
Božja 57 (2017) 3, 285-305.
– BAJIĆ, Monika, Živa Rijeka, u: Kairos 11 (2017) 1, 91-100.
– BALINT-FEUDVARSKI, Miroslav, Posvećenje kroz spoznaju 
i oponašanje u Poslanici Filipljanima, u: Kairos 12 (2018) 1, 
23-42. 
– BARŠČEVSKI, Taras, Unutarcrkveni dijalog - izazov i put ostva-
renja crkvenog zajedništva, u: Bogoslovska smotra 88 (2018) 
3, 543-559. 
– BERKOVIĆ, Danijel,  Isus i Psalmi, u: Kairos 10 (2016) 1, 41-60.
– BUDISELIĆ, Ervin, Pouke iz rane Crkve za današnje evanđeo-
sko kršćanstvo, u: Kairos 11 (2017) 1, 69.-90.
– BUDISELIĆ, Ervin,  Glosolalija: zašto kršćani mogu na bogo-
služju govoriti u jezicima bez tumačenja, u: Kairos 10 (2016) 2, 
177-200.
– BUDISELIĆ, Ervin, Problematika izazova teologije „kraljevstvo 
sada“ II. dio, u: Kairos 10 (2016) 1, 7-40.
– BUDISELIĆ, Ervin, Isus iz evanđelja i Isus danas, u: Kairos 12 
(2018) 1, 7-21. 
– CIFRAK, Mario, „Danas ćeš biti sa mnom u raju“ (Lk 23, 43), u: 
Bogoslovska smotra 87 (2017) 2, 377-390. 
– CIFRAK, Mario, „Isus Krist danas isti je i uvijeke“ (Heb 13,8), u: 
Lađa 11 (2017) 4, 2-9.
– CIFRAK, Mario, Perikopa o kamenu ugaonom i narodu Božjem - 
kraljevskom svećenstvu u Prvoj Petrovoj poslanici (1 Pt 2, 4-10), 
u: Diacovensia 25 (2017) 1, 75-99. 
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– ČATIĆ, Ivica – RAJIĆ, Marko, Retoričko-kritička analiza Poslani-
ce Galaćanima (I), u: Diacovensia 25 (2017) 4, 567-583. 
– ČATIĆ, Ivica - ANDELFINGER, Ivan, Isusov samopredstavljaju-
će-teofanijski “Ja sam” u Mk 6,50; Mt 14,27; Iv 6,20; 18, 5-6, u: 
Diacovensia 24 (2016) 1, 153-193. 
– ČATIĆ, Ivica - RAJIĆ, Marko, Retoričko-kritička analiza Poslani-
ce Galaćanima (II), u: Diacovensia 26 (2018) 1, 55-80. 
– DUGANDŽIĆ, Ivan, Ivan Krstitelj. Prorok i više od proroka, u: 
Hercegovina franciscana 13 (2017) 13, 49-58. 
– DUGANDŽIĆ, Ivan, Marija u Novom zavjetu, s posebnim osvrtom 
na Iv i Otk, u: Hercegovina franciscana 12 (2016) 12, 47-69. 
– FUŽINATO, s. Silvana, „Vidiš li ovu ženu’“. Pragmatička funkcija 
Lk 7, 36-50, u: Obnovljeni život 72 (2017) 1, 7-19. 
– FUŽINATO, s. Silvana, „...Perché ha guardato la povertà della 
sua serva...“, u: Presbyteri 4 (2017), 261.-270. 
– FUŽINATO, s. Silvana, Povijest i kerigma u Mt 1-2, u: Riječki 
teološki časopis  25 (2017) 2 (50), 327-358. 
– FUŽINATO, s. Silvana, Živjeti sadašnjost u svjetlu susreta sa 
Sinom Čovječjim: oblikovanje čitatelja u apokaliptičkom govoru 
Mt 24 – 25., u: Bogoslovska smotra 87 (2017) 2, 327-349. 
– HAMP, Siniša, Stupovi uravnotežene mjesne crkve: Egzegetsko 
razmatranje 1. Solunjanima 5,12-22, u: Kairos 11 (2017) 2, 
227-243.
– KRASICKI, Arkadiusz, Konačna pobjeda dobra nad zlom. Novo 
rođenje u Otk 12, u: Bogoslovska smotra 87 (2017) 2, 437-452. 
– NEAGOE, Alexandru, Uspjeh kroz neuspjeh: Lukin paradoksal-
ni pogled na kršćansko poslanje Židovima, u: Kairos 12 (2018) 
2, 221-229. 
– COCCO, Paolo, Marija, majka Gospodinova u ekumenskim dija-
lozima, u: Služba Božja 57 (2017) 4, 477-488.
– PARLOV, Mladen, Očinstvo - poziv i poslanje, u: Služba Božja 
57 (2017) 3, 381-397.
– PETROVIĆ, Irena - MAGDA, Ksenija, Globalna kršćanska misi-
ja i povratak Efrajima : neke egzegetske mogućnosti za tuma-
čenje Rimljanima 11, 25-26, u: Nova prisutnost 16 (2018) 2, 
297-312. 
– STEPP, Perry L., Sukcesija u doba Novog zavjeta, u: Kairos 10 
(2016) 2, 161-175.
– TEPERT, Darko, Biblijska promišljanja uz Izvanredni jubilej 
milosrđa, u: Lađa 10 (2016) 1, 8-14. 
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– THELLMAN, Gregory S., Četiri stadija objave: Sjedinjenje Svetog 
pisma, Isusove Riječi i Duha – prosvijetljeno sjećanje u četvrtom 
evanđelju, u: Kairos 11 (2017) 2, 209-226.
– THELLMAN, Gregory S., Inkorporiranje Isusa i njegovih poslani-
ka u tripartitni kanonski okvir (Lk 11,45-53), u: Kairos 11 (2017) 
1, 7-27.
– TOMAŠEVIĆ, Darko, Egzegetska analiza i poruka 1 Iv 1,1-2,2), 
u: Vrhbosnensia 22 (2018) 1, 77-97. 
– TOMAŠEVIĆ, Luka, Luka o eshatologiji (apokaliptici) s osvrtom 
na Lk 21, u: Bogoslovska smotra 87 (2017) 2, 351-375. 
– VIDOVIĆ, Marinko, Pavlova uporaba športskog rječnika i meta-
fora: ciljno usmjereno ljudsko / kršćansko djelovanje u: Crkva 
u svijetu 53 (2018) 3, 375-415. 
– VIDOVIĆ, Marinko, 1 Sol 4, 13-18: eshatologija u formi apoka-
liptike, u: Bogoslovska smotra 87 (2017) 2, 391-416. 
– VIŠATICKI, Karlo – ZOVKO, Tihonija, Novozavjetna biblijska 
bibliografija na hrvatskom jeziku (2011.-2015.), u: Crkva u svi-
jetu 52 (2017) 2, 304-337. 
– ZOVKIĆ, Mato, Križ Isusov u Novom zavjetu kao izraz prihvaća-
nja nasilne smrti, u: Vrhbosnensia 20 (2016) 1, 63-80. 
7. PRILOZI IZ TJEDNIKA, MJESEČNIKA, BIBLIJA DANAS 
– BARŠČEVSKI, Taras, Isus Krist - sin Davidov, u: Biblija danas 
16(23)(2018)4, 16-21.
– BERNARDIĆ, Mario, Izgubljeni, ali ne za trajno, u: Katolički 
tjednik 15(39)(2016)14, 16-18. 
– CRNČEVIĆ, Ante, Došašće – nadahnuće za proročki život vjere, 
u: Živo vrelo 33 (2016) 12, 8-15.             
– CRNČEVIĆ, Ante, Izgubljeni i u Bogu pronađeni. Prispodobe o 
milosrđu u Evanđelju po Luki, u: Živo vrelo 33 (2016) 2, 1 – 10.
– CRNČEVIĆ, Ante, Punina vremena u Kristu. Vječnost – učiteljica 
života u vremenu, u: Živo vrelo 33 (2016) 13, 8 -15. 
– CRNČEVIĆ, Ante, Otac milosrđa i Bog utjehe. Tješiti i opraštati 
po Božjem milosrđu, u: Živo vrelo 33 (2016) 5, 2 -6. 
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NEW TESTAMENT BIBLICAL BIBLIOGRAPHY (2016-2018)
Summary
The article is the second part, a continuation of the article 
which has already been published in the “Crkva u Svijetu”, and 
which refers to the Old Testament part of the biblical bibliography 
in Croatian language. A total of seventeen (17) journals, published 
in the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina, have been 
dealt with. The article is divided into seven (7) parts: 1. Editions of 
Holy Scripture (1 x); 2. six (6) monographs; 3. two (2) doctoral dis-
sertations; 4. other: one (1) writing; 5. twenty-nine (29) contributi-
ons in collections by eighteen (18) authors; 6. contributions from 
professional journals of a scientific nature (A1, A2…) - a total of 
thirty-seven (37) contributions by twenty-four (24) authors, and 7. 
contributions from “weekly, monthly, Bible Today” - a total of one 
hundred and sixteen contributions) by eleven (11) authors. The wish 
and intention of the author of the article is to be of help to all colle-
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agues, but also to all students and lovers of the Word of God, who 
deal with the Bible and for whom this article can make it easier to 
find the title of a certain topic.
Key words: Bible, New Testament, biblical bibliography, Croatian 
biblical bibliography, New Testament Croatian biblical bibliography
